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A. PELAKSANAAN SIDANG 
 
 Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
(LP3A) dengan judul Resort Hotel di Tepi Sungai Kahayan, Palangka Raya ini dimulai pukul 
08.30 WIB dan dihadiri oleh Ibu Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA , Bapak Dr. Ir. Edi 
Purwanto, MT , dan Bapak M. Sahid Indraswara, ST, MT Presentasi dilakukan oleh 
penyusun dalam waktu +60 menit dengan pokok materi sebagai berikut: 
A. Latar Belakang 
B. Tinjauan Bandara 
C. Analisa Hubungan Ruang 
D. Analisa Kapasitas 
E. Analisa Kebutuhan Ruang 
F. Program Ruang 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang 
dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT 
• Pertanyaan 
1) Pada halaman 74 tentang perhitungan kebutuhan hotel berbintang , pada data tabel 
hotel berbintang di kota Palangka Raya Hanya ada 11, kenapa anda menghitung 
dengan data hotel yang tidak berbintang? 
2) Pada pemilihan lokasi anda belum menampilkan bobot untuk pemilihan lokasi? 
Jawaban 
1) Jadi akan di hitung kebutuhan keseluruhan hotel yang di butuhkan , setelah itu akan di 
hitung jumlah kebutuhan hotel berbintangnya saja.  
2) Baik, akan saya perbaikin dan tambahkan 
• Saran 
 Perhatikan perhitungan yang di perlukan .  
 
2. M. Sahid Indraswara, ST, MT 
• Pertanyaan 
1) Hotel bintang berapa yang anda rencanakan dan kenapa anda bisa mengatakan hotel 
bintang tersebut? 
2) Dari mana saudara mendapatkan ukuran lahan? 
Jawaban 
1) Hotel yang akan saya bangun yaitu hotel bintang 4 , Karena menurut data Occupancy 
Rate hotel yang ada di Kota Palangka Raya hotel bintang 4 masih bisa untuk di 
bangun.  
2) Saya mempunyai sertifikat tanah pada lahan tersebut 
 Saran 
 Sertifikat tanah di lampirkan.  
 
3. Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA 
• Pertanyaan 
1) pada tabel halaman 24 ada kriteria mutlak dan tidak mutlak , untuk bagian tabel 
kriteria mutlak ada salah satu kriteria yaitu bangunan , sedangkan bangunan 
merupakan bagian penting untuk sebuah hotel, jadi tidak mungkin bangunan di 
masukan ke dalam kriteria yang tidak mutlak? 
Jawaban 
1) Saya mendapatkan Data tersebut dari peraturan menteri pariwisata dan memang 
tulisannya syarat tidak mutlak 
 Saran 
 masukan – masukan dari dosen penguji di perhatikan dan di perbaikin . 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
